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な形状を呈している（Katsumata et al., 2019）。斜面
崩壊が多発した地域は、余震域の北半分周辺に相当
する。大すべり域は、初期破壊域よりも浅く、余震
域 の 浅 部 に あ た る 深 さ 20-30km 付 近 で あ っ た



















（Ohzono et al., 2019）。地震後に顕著な余効変動は
見られていないが、ひずみ速度に変化が生じている
可能性がある。このひずみ集中帯は、北海道北部ま
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